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個体数が確認できなかったものは， + (1---9 


































シコロサンゴ 4 4砂巾着目 スナギンチャク類 オオナガレハナカンザシ 3 
ヤスリサンゴ l 3-22+ ケヤリ sp. 3 3 
アワサンゴ 1 (2-20+) 
ハナガササンゴ 18 18 マメスナギンチャク ++ ++ 触手動物 コケムシ・
アパタセンペイサンゴ 2 2 ヤツマタスナギンチャク 2 苔虫綱
ホウキムシ類
5-9+ 
ベルベットサンゴ 4 1 スナギンチャク sp. ++ ++ (2-2) 
フサコケムシ + 
キクメイシ亙目 角珊瑚目 ツノサンゴ類 ホンダワラコケムシ 十
タパネサンゴ 6 1 4-14 チゴケムシ + 
キクメイシ 8 6 (3-8) コケムシ sp. 1 1 
カメノコキクメイシ sp. 2 1 ウミカラマツ 1 
コカメノコキクメイシ 18 6 イノTラカラマツ 4 2 腕足網
マルキクメイシ 3 サピカラマツ 8 5 ホウズキチョウチン 5 l 
オオ卜ゲキクメイシ 1 1 ネジレカラマツ 1 
トゲキクメイシ spp 4 3 軟体動物 ヒサ.ラガイ類
コモンキクメイシ 1 1 花巾着目 ノ、ナギンチャク類 双経網 4-56 
コマノレキクメイシ 9 7 2-13 (1-3) 
キクメイシモドキ 2 (2ー 13) ウスヒザラガイ 2 
イボサンゴ 7 1 ムラサキハナギンチャク 2 2 ヒザラガイ 52 3 
フタリピワガライ シ 25 16 ヒメハナギンチャク 11 11 ヒメケハダヒザラガイ 1 
ハナガタサンゴ 5 4 パパガセ 1 
コハナガタサンゴ 1 l 有櫛動物
キクカンサンゴ 1 1 有触手綱 1-10+ 腹足綱
ヒメノウサンゴ l 扇櫛目 (1-10+) 前鰐亜綱
チョウジガイE目 クラゲムシ ++ ++ 原始腹足目
ナガレハナサンゴ 2 1 トコブシ 62 15 
環形動物 ゴカイ類 クロアワビ 6 3 
キサンゴ亜日 多毛虫綱 13-182+ マダカアワピ 7 5 
ハナタテサンゴ 6 5 遊行目 (9-61+) オトメガサガイ ++ ++ 
オキノセキサンゴ 3 1 オニイソメ 1 マツノてガイ 34 10 
ジュウジキサンゴ 220 215 イソゴカイ + + ウノアシガイ 8 
イボヤギ 53 53 イワムシ 5 イシダタミガイ 99 12 
オオイボヤギ 11 10 定在目 クマノコカ.イ 23 2 
オオイポヤギ sp. 6 ミナミハボウキ 2 2 クボガイ 16 8 
クロイポヤギ 2 2 ミズヒキゴカイ ++ + へソアキクボガイ 18 4 
エダイボヤギ 4 l ムラクモケヤリ ++ ++ パテイラ 16 9 
Dendrophyllia sp. 4 ケヤリ 2 1 コシダカガンガラ 1 
オオスリノfチサンゴ 7 6 イバラカンザシ 25 23 ギンタカハマガイ 70 16 
ムツサンゴ ++ ++ ヤッコカンザシ ++ ベニシリダカガイ 19 4 
ウズマキゴカイ +++ ++ カタベガイ 1 1 
シライトゴカイ ++ ++ サザエ 20 14 
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コシダカサザエ +++ +++ センジュモドキガイ 2 ホトトギスガイ 3 
スガイ 十 イポニシ 5 5 ムラサキインコガイ ++ 
ウラウズガイ 24 5 ムシロガイ ムラサキイガイ 50 7 
ハリサザエ 29 16 テングニシ 2 2 イガイ 3 1 
リンポウガイ 105 ナガニシ 4 ウグイスガイ 1 
イトマキナガニシ 7 5 アコヤガイ 62 2 
中腹足目 チトセポラ ヒオウギガイ 12 8 
アラレタマキピガイ 100 ヒメイトマキボラ 3 3 イタヤガイ l 
イボタマキピガイ 65 10 マクラガイ 1 ウミギクガイ 7 3 
タマキビガイ 65 3 タガヤサンミナシガイ l カキツノfタガキ 2 
ゴマフニナ 36 6 ナガイモガイ 1 1 キクザルガイ l 1 
ホソウミニナ 3 
キクスズメガイ ++ ++ 後銀亜綱 ウミウシ類 異歯目
マガキガイ 21 3 頭楯目 8-27 トマヤガイ 1 
ノ、ツユキダカラガイ (3-8) ケマンカ.イ 1 I 
ノ、ナマルユキガイ 2 プドウガイ 2 オキシジミガイ l 
ホシキヌタガイ 4 サツマアサリ l 
コモンダカラガイ I l 無楯目 アサリ +++ +++ 
ヤクシマダカラガイ 5 5 タツナミガイ 13 4 
ゾウガイ トゲアメフラシ 3 3 頭足綱
カズラガイ 1 八腕目
コシダカフジツガイ l 背楯目
フジツヵ・イ 1 ヒトエガイ 1 l マダコ 4 2 
カコボラ 29 8 ウミフクロウ 5 ヒョウモンダコ l 
ポウシュウポラ 33 29 ワモンダコ l 
ナンカイポラ 3 3 裸鯨目 イイダコ l l 
オキニシ 19 15 マダラウミウシ 1 
オオナルトポラ 24 13 イポウミウシ l 節足動物
ヤツシロガイ 2 ウミウシ sp. 1 甲殻綱
スジウズラガイ 4 蔓脚亜綱
ウズラガイ 有肺亜綱 止 カメノテ 30 27 基眼目 ヒメエポシ ++ 新腹足目 ムラサキハダカエポシ + 
ホネガイ 16 10 カラマツガイ 8 エポシガイ 2 
アクキガイ l イワフジツポ ++ 
テングガイ 1 1 二枚貝綱 二枚貝類 オオアカフジツポ 30 4 
オニサザエ 6 6 翼形目 19-271+ クロプジツボ 40 28 
ガンゼキボラ 5 4 (11-13P) 
センジュガイ 3 エガイ 10 5 軟甲亜綱
ヒメヨウラクガイ 33 27 カリガネエガイ 2 2 等脚目
レイシカ.イ 7 4 ヒバリガイモドキ 3 l 
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フナムシ ++ |ソメンヤドカリ 25 7 イボガザミ 2 
サメハダヤドカリ 1 1 イシガニ 14 3 
十脚目 エピ類 イポアシヤドカリ 7 l ぺニイシガニ 2 l 
長尾亜目 22-491 ホンヤドカリ 41 9 ヒロノTイシガニ 2 2 
(15-65) ヤマト ホンヤドカリ 4 3 イポイシガニ 2 2 
クルマエビ 38 4 ケアシホンヤドカリ 1 1 シマイシガニ 5 
フトミゾエピ 15 アカイシガニ l 
クマエピ 6 短尾亜日 カニ類 ペニツケガニ 12 2 
ウシエピ 13 5 67-463 フタパペニツケガニ 1 1 
テッポウエピ 6 (37-117) スペスペマンジュウガニ 9 4 
イソテツポウエピ 3 アカゲカムリ 4 l アカマンジュウガニ 5 3 
アタミゾテッポウエピ 1 l ヒラコウカムリ 5 2 ホシマンジュウガニ
テッポウエピモドキ 2 トゲオオホモラ 1 メンガタオウギガニ 1 l 
ウミシダカクレエピ 1 l サメハダヘイケガニ 1 ウロコオウギガニモドキ台 1 
アシナガモエピ l l キンメガニ 10 1 オウギガニ 7 
アカシマシラヒゲエビ 14 l コブシガニ 2 ヒヅメガニ 4 2 
イソスジエピ 275 5 I "ルソデカラッパ 1 トガリヒヅメガニ + 1 
スジエピモドキ 2 トラフカラッノf 3 キモガニ 5 5 
オトヒメエピ 1 1 メガネカラッパ 14 4 マツノてガニ 7 2 
イセエピ 40 18 ヤマトカラッパ l ケプカオウギガニ 3 l 
カノコイセエピ 7 6 コプカラッパ 1 ヒメケプカガニ l 
ケプカイセエピ 2 l モクズショイ 23 7 トグケプカガニ 1 
ニシキエピ 3 2 タカアシガニ 3 アシナガケプカガニ 1 l 
リョウマエピ 3 ヨツハモガニ 1 サンゴガニ 1 
ゾウリエピ 43 10 ケプカツノガニ 3 l クロエリサンゴガニ 2 l 
セミエビ 9 4 ツノガニ 1 アミメサンゴガニ 2 2 
コプセミエピ 6 5 エダツノガニ 12 マルパガニ 3 1 
ケアシガニ 19 2 ヒメヤマトオサガニ合 5 
歪尾更目 ヤドカリ類| コシマガニ 13 ヤマトオサガニ 25 7 
ノコギリガニ 10 4 チゴガニ 120 25 
コワタクズガニ 2 ハシリイワガニモドキ台 l 
トウヨウコシオリエピ ++ 7 イソクズガニ 4 イソガニ 7 6 
イソカニダマシ 1 ヒシガニ 4 2 ヒライソガニ 30 2 
オニヤドカリ 6 4 ツノダシヒシガニ l 1 トゲアシガニ 2 l 
イソヨコパサミ 10 2 コマチガニ 10 7 イボショウジンガニ 1 
ペニワモンヤ ドカリ ワ 1 ホシハダヒシガニ 2 ショウジンガニ 2 
トゲツノヤドカリ l l ゼブラガニ 1 
フサゲツノヤドカ リ合 l カルパガザミ l 
ヨコスジヤドカリ 28 4 ガザミ l 
イシダタミヤドカリ 47 11 タイワンガザミ 4 2 
アカホシヤドカリ 2 ジャノメガザミ 16 61シャコ 32 7 
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フトユピシャコ l ウニ類 1タマナマコ 3 1 
トラフシャコ会 1 1 正形亜網
樗練目
聴皮動物 ウミシダ類 1ノコギリウニ 7 5 ムラサキグミモドキ 1 
海百合綱
鱗殻目
ニッポンウミシダ 20 61イイ ジマフクロウニ 2 ムラサキクルマナマコ 3 
コアシウミシダ 2 l 
オオウミシダ 9 




顎蛇尾目 ふ-105+ ガンガゼ 27 26 ザラポヤ + 
アオスジガンガゼ 19 4 
チピクモヒトデ +++ +++ トックリガンガゼモドキ 1 壁性目
ウデナガクモヒトデ 1 1 ミカンポヤ 3 1 
ナガクモヒトデ 1 挟歯目 シロポヤ 66 4 
アカクモヒトデ l 1 コシダカウニ 4 カラスポヤ 3 l 
クモヒトデ l ラッパウニ 64 5 ペニボヤ
トゲクモヒトデ l 1 シラヒゲウニ 26 8 ハjレトボヤ 4 




顕帯自 lかー 135 タワシウニ 16 8 軟骨魚網
ムラサキウニ 80 65 ネコザメ目
クロスジモミジガイ 8 6 ナガウニ 55 32 ネコザメ 1 1 
ヤツデスナヒトデ
マンジュウヒトデ 3 3 歪形亜綱 ネズミザメ目
アカヒトデ 14 3 蛸枕目 ナヌカザメ 3 1 
オオアカヒトデ 2 1 タコノマクラ 73 3 シロザメ 18 12 
チャイロホウキポシ 4 1 スカシカシパン 1 ドチザメ 3 3 
ヒトデ sp. ヨツアナカシノマン 1 1 オオセ l 
テンジクザメ合 l 1 
有糠目 海鼠綱
トゲイトマキ 4 1 楯手目 9-78 ツノザメ目
イトマキヒトデ 105 71 (7-53) カラスザメ
フジナマコ sp. 10 10 カスザメ
文車車自 13 11 
ヤツデヒトデ 13 6 ニセクロナマコ 22 16 エイ目
テツイロナマコ 10 8 シピレエイ 4 2 
マナマコ 3 2 コモンサカタザメ l 
アカオニナマコ 13 5 
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サカタザメ 4 イバラタツ 6 アカハタ 13 
ウチワザメ 9 4 タカクラタツ l 1 キジハタ 2 2 
アカエイ 6 6 ノミノクチ 1 
ツバクロエイ 6 4 ウミテング目 ヤイトハタ 3 3 
トピエイ l l ウミテング 1 カケハシハタ l 1 
イヤゴノ、タ 2 1 
硬骨魚綱 海産硬骨魚類 アシロ目 ホウキハタ 5 3 
ニシン目 325-4454 イタチウオ 2 1 クエ 2 2 
マハタ 6 3 
コノシロ 3 21アンコウ目 トピハタ 1 1 
イザリウオ 2 1 サラサハタ 7 l 
ウナギ目 オニイザリウオ 3 アカイサキ
トラウツボ 1 イロイザリウオ 2 1 サクラダイ 15 3 
ワカウツボ 2 2 キンギョハナダイ 5 
ウツボ 21 8 キンメダイ目 スミレナガハナダイ台 2 
ミゾレウツボ マツカサウオ 65 56 スジハナタ.イ 1 
ニセゴイ シウツボ I l トガリエピス 1 アカボシハナゴイ食 3 
ハワイウツボ 2 1 イットウダイ 41 21 シキシマハナダイ
サビウツボ 2 l テリエピス 5 1 
アミウツボ 1 l ウケグチイットウダイ 2 1 ヌノサラシ手ヰ
ゴテンアナゴ 3 アカマツカサ 19 11 ヌノサラシ 3 1 
ハナアナゴ 2 エピスダイ 10 7 キノ、ッソク 2 
マアナゴ 3 カイエピス l Jレリハタ 20 10 
クロアナゴ 2 ヤセエピス 3 2 
ハモ 1 
ゴイシウミヘピ 12 12 スズキ目・ボラ亜日 クレナイニセスズメ 2 
モンガラドウシ 2 2 ボラ 2 3 
ダイナンウミヘピ l セスジポラ 1 タナノTタウオ科
コポラ 1 シモフリタナノイタウオ 3 l 
ナマズ目 オニカマス 5 5 
ゴンズイ 39 7 ユゴイ科
スズキ亜目・スズキ科 ギンユゴイ 30 22 
ノ、ダカイワシ目 ヒラスズキ 10 7 
ヒメ 15 2 オオクチイシナギ 2 l キントキダイ科
アカエソ 6 ホウセキキントキ 2 1 
オキエソ 7 1 ハタ科 チカメキントキ 46 16 
ユカタハタ 1 
ヨウジウオ目 ツチホゼリ 2 2 テンジクダイ手ヰ
アカヤガラ オオモンハタ 4 2 クロイシモチ 4 3 
アオヤガラ 4 ホウセキハタ 1 1 ネンプツダイ l 
オオウミウマ 26 5 アオハタ 6 クロホシイシモチ 45 23 
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オオスジイ シモチ 4 3 2 
コスジイシモチ セトダイ 1 
マンジュウイ シモチ 17 6 クロサギ科
クロサギ 46 23 シマイサキF斗
キス科 シマイサキ 9 8 
シロギス 10 コトヒキ 14 6 
ヨメヒメジ 3 3 ヒメコトヒキ 2 
キツネアマダイ幸斗 18 3 
ヤセアマダイ l ホウライヒメジ 4 1… /'/¥カマ科
ウミヒゴイ l l チョウセンノマカマ 4 I 
タカぺ科 l 
タカぺ 8 イトヨリダイ科
ハタンボ科 イトタマガシラ 12 6 
スギ科 lミナミハタンポ 21 15 タマガシラ 5 4 
スギ 8 6 
メジナ科 タイ科
アジ科 メジナ 85 68 キダイ 8 1 
プリ 4 クロメジナ 151 65 チダイ 3 
ヒラマサ 3 2 オキナメジナ 7 7 マダイ 57 29 
カンノfチ 8 6 ヘダイ 5 4 
イケカツオ 2 イスズミ科 クロダイ 31 22 
コノてンアジ 1 イスズミ 21 3 キチヌ 46 43 
マアジ 387 120 
マルアジ 326 180 フエダイ科 フェフキダイ科
モロ 96 7 アオチピキ 32 20 メイチダイ 22 12 
シマアジ 24 19 ゴマブエダイ 4 3 イトフェフキ 19 13 
カイワリ 3 フエダイ 6 5 ハマフェアキ 9 4 
オキアジ 2 1 ニセクロホシフエダイ 2 l 
ギンガメアジ 26 8 クロホシフエダイ 17 6 スダレダイ科
ロウニンアジ 25 24 オキフエダイ 4 1 ナンヨウツノTメウオ 10 3 
ナンヨウカイワリ 2 2 ヨコスジフエダイ 17 11 ミカヅキツバメウオ 1 l 
クロヒラアジ 1 1 ヒメフエダイ
イトヒキアジ 34 7 センネンダイ l 
ヨスジフエダイ 5 カゴカキダイ 101 58 
ヒイラギ科 1… ンフエダイ 2 
ヒイラギ 37 13 チョウチョウウオFヰ
イサキ科 フエヤッコダイ 6 3 
ハチピキ手ヰ 44 21 ハシナガチョウチョウウオ 6 1 
ハチピキ 6 3 コショウダイ 5 5 ヤスジチヲウチョウウオ 4 
チョウチョウコショウダイ 8 2 カカ.ミチョウチョウウオ 2 
マツダイ科 |コロダイ 14 1 アミ チョウチョウウオ 8 I 
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セグロチョウチョウウオ l コガネスズメダイ 2 ツユペラ 9 4 
トゲチョウチョウウオ 6 1 デパスズメダイ 38 9 イトヒキペラ 3 
アウライチョウチョウウオ 11 4 ソラスズメダイ 2 ホシテンス 1 
アミメチョウチョウウオ l ナガサキスズメダイ テンス 18 2 
チョウハン 5 シマスズメダイ 2 l テンスモドキ 9 2 
チョウチョウウオ 50 26 オヤピッチャ 76 13 ギチペラ 1 1 
ツキチョウチョウウオ ロクセンスズメダイ 5 
クラカケチョウチョウウオ 3 l ヒレナヵ・スズメダイ 9 1 プダイ科
ゴマチョウチョウウオ 8 3 ルリスズメダイ 56 7 プダイ 28 8 
ミゾレチョウチョウウオ 3 2 シリキルリスズメダイ 35 7 ミゾレプダイ
アケボノチョウチョウウオ 8 3 ヒプダイ 7 4 
シラコダイ 63 50 ゴンペ科 アオプダイ l3 
ゲンロクコダイ l ミナミゴンぺ 3 2 
ノ、タタテダイ 32 7 オキゴンペ ~I …メ亜日
カスミチョウチョウウオ ウイゴンペ 11 5 コパンサ.メ 6 4 
クダゴンベ l 
キンチャクダイ科 ニザダイ亜目
キンチャクダイ 4 タカノハダイ科 ツノダシ 2 
アカネキンチャクダイ l l タカノハダイ 30 14 ニザダイ 20 6 
サザナミヤッコ 3 1 ゴマテングハギモドキ l 
アプラヤッコ 2 アカタチ科 ナンヨウハギ 18 8 
ナメラヤッコ 3 アカタチ 1 ナカニサ.
ソメワケヤッコ 3 l ニセカンランハギ 9 8 
ルリヤッコ 1 1 ペラ科 クロハギ 2 2 
イラ 17 7 サザナミハギ l 1 
カワピシャ手斗 l アイゴ 75 43 
テングダイ l ケサガケベラ 5 2 
タキペラ 4 2 ハゼ亜目
イシダイ科 キツネペラ 1 ハタタテハゼ 20 5 
イシダイ 22 20 キツネグイ 8 3 クロユリハゼ 10 l 
イシガキダイ 3 l コプダイ 2 オグロクロユリハゼ 5 
カマスベラ l ゼブラハゼ 20 10 
スズメダイ科 クギペラ 6 2 サツキハゼ 84 
クマノミ 21 2 オトメベラ 5 チチプ 11 3 
ハマクマノミ 152 52 ニシキペラ 23 12 シマハゼ
ノ、ナピラクマノミ 3 2 オハグロペラ 5 1 クモハゼ 5 2 
カクレクマノミ 19 11 ササノハベラ 44 16 ウロハゼ 4 1 
ミツポシクロスズメダイ 2 1 ホンソメワケペラ l アコ・ハゼ 23 4 
フタスジリュウキュウスズメダイ 32 7 コガネキュウセン 8 ドロメ 2 1 
ミスジリュウキュウスズメダイ 30 5 キュウセン 7 1 マハゼ 54 
ヨスジリュウキュウスズメダイ 20 6 ムスメベラ 7 4 ミミズハゼ 3 
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トピハゼ 15 71ニシキテグリ イシガキフグ 4 1 
ネズミゴチ 29 12 
ギンポ亜日 トピヌメリ 3 2 艇虫綱
カモハラトラギス 4 2 カメ目
トラギス 12 2 カレイ目
ペラギンポ つ ヒラメ 12 5 3 
メガネウオ l ムシガレイ l 1 アカウミガメ 1 l 
イソギンポ 2 
イダテンギンポ 9 2 フグ目 |淡水産動物|
ニジギンポ 5 モンガラカワハギ亜目 軟体動物
ホシギンポ 5 1 ギマ 3 3 腹足綱
カエルウオ 11 5 モンガラカワハギ 4 1 原始原足目
ダイナンギンポ 3 1 メガネハギ 2 2 イシマキガイ 32 21 
ペニツケギンポ l クロモンガラ l 
アミモンガラ 15 9 中腹足目
カサゴ目 ヨソギ 3 1 マルタニシ 37 25 
メノ'{)レ カワハギ 16 9 カワニナ 37 17 
タケノコメノりレ 2 1 ウマヅラハギ 17 7 
クロソイ 1 l ハクセイハギ 6 2 節足動物
ムラソイ 1 1 アミメハギ 25 3 里盈塑
カサゴ 59 36 ウスノTハギ 12 十脚目
ウッカリカサゴ ソウシハギ 10 2 長尾翌日
アヤメカサゴ 11 4 ミナミハコフグ 1 l ヌマエピ
フサカサゴ 11 ハコフグ 16 10 ミナミヌマエピ ++ + 
ニセフサカサゴ 8 2 コンゴウフグ 2 l ヤマトヌマエピ 45 41 
コクチフサカサゴ 5 シマウミスズメ 3 2 ミゾレヌマエピ +++ 32 
オニカサゴ 12 2 ウミスズメ テナガエピ 2 2 
サツマカサゴ 10 ラクダハコフグ l l 
ヒラテテナガエピ 5 1 
ヒレナカ.カサゴ l 
スジエビ 147 2 
ミノカサゴ 3 2 フグ亜目
アメリカザリガニ 14 10 
ハナミノカサゴ 9 3 シマフグ 21 2 
オニオコゼ 3 クサフグ 9 2 短尾亜日
ハオコゼ 14 2 コモンブグ 8 4 サワガニ 30 7 
アイナメ ショウサイフグ 4 l モクズガニ 6 3 
トカゲゴチ ホシフグ 3 l 
ワニゴチ ヒガンフグ 11 
4 脊椎動物
コチ 1 コクテンフグ 1 
硬骨魚綱
ホウボウ 17 2 サザナミフグ 8 
3 ウナギ目
セミホウボウ 3 モヨウフグ l l ウナギ 4 4 
キタマクラ 12 3 
ウパウオ目 |ハリセンポン 8 4 
- 14-
サケ目 ナガレヒキガエJレ
アマゴ 8 4 ウシガエル 3 
コイ 目 有尾目
タイリクパラタナゴ 14 7 イモリ 4 2 
タモロコ
ウグイ 18 14 
タカノ、ャ 20 11 
オイカワ 128 25 
カワムツ 41 40 
ギンプナ 87 70 
コイ 3 3 
ドジョウ 3 l 
シマドジョウ 14 7 
ナマズ目 アサガオクラゲ
ナマズ 2 Haliclystus auricula Clark 
メダカ目
メダカ 54 12 
カダヤシ +++ 114 
スズキ目 雫ち雪オオクチノTス 4 3 カワアナゴ つ 2 
ドンコ 1 
ゴクラクハゼ 6 3 
シマヨシノボリ 12 テンジクザメ
クロヨシノボリ 2 Chiloscyllium問 dicum(Gmelin) 
オオヨシノポリ l 
カワヨシノポリ l 
ヌマチチプ 5 2 





無尾目 3-8 11 ヒメヤマトオサガニ
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